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 １ 読解力を伸ばすとは 
 ２ 「書くこと」を支える力 
Ⅳ おわりに 





































































 １ 「東邦基礎Ⅰ・Ⅱ」 
（１）平成23（2011）年度「東邦基礎Ⅰ」 






















調査 ガイダンス（１）  ＴＶ録画を見て、メモをする 
ガイダンス（２）     本講座の目標・内容・評価方法などの説明 









      〃              （本論の箇条書き） 




   



























   








































 ・２，３枠に言葉入れのできた学生の割合 約25％ 
 ・４枠に言葉入れのできた学生の割合   約50％ 






 ⑥ 第９～12回 レポート作成のためのワークシート 
 下記のように、学科ごとにテーマを変え、レポートを書くためのワークシートに記入させつつ、
プロセスを辿りながらレポートの形式に仕上げる指導を実施した。 
 ・地域ビジネス学科 「企業の販売・営業以外の活動事例を探す」 
 ・人間健康学科   「支えるスポーツの事例報告」 












   
  2011「東邦基礎Ⅰ」 レポート・フォーマット 
       「  学科共通の題名 
            ──    副題（オリジナルで書く）    ── 」 
     １、はじめに 
      ① （課題確認） 
      ② （題名に関する自分の体験や感想） 
      ③ （自分のテーマの選択の理由） 
      ④ （調査の方法 ウィキペディアやHPなど） 
     ２、（副題を写す） 
     （１） 調べた経緯 
     （２） 内容（前期は、データの箇条書きだけとした。） 
     （３） 定義文（「基本用語・専門用語」とは、……である。） 
     ３、おわりに 
      ① （調べてわかったこと・発見したこと） 
      ② （自分の意見や感想） 
      ③ （次に調べてみたいこと） 
   




















































































1 漢字小テスト① 同音異義語 
2 漢字小テスト② 同音異義語 
3 漢字小テスト③ 同音異義語 
4 漢字小テスト④ 熟語 
5 表現小テスト① 述語の動詞 
6 表現小テスト② 主語と述語 
7 表現小テスト③ 主語と述語 
8 表現小テスト④ 主語と述語 
9 漢字小テスト⑤ 同意語・反意語 
10 表現小テスト⑥ 副詞 
11 表現小テスト⑤ 書き言葉 
























































  ①本全体の解説・書誌の確認 
  ②今日のテクスト（1000字程度）を教員が音読（意図的に、重要なところは速度を落とす） 
  ③学生に課題箇所に傍線を引かせる 
  ④１、２語程度の難しい言葉を解説 
  ⑤文章のテーマや問題点を確認 
  ⑥筆者の意見や強調点の確認 
  ⑦教員によるマップ化の提示 
  ⑧学生によるマップ化の練習 













 テキスト① コンビニの定義と利用 
     ② 日本人の睡眠 
     ③ コンビニと会話 
     ④ 日本人の食事（孤食・中食） 




   
     ・要約に慣れてきた。 
     ・要約が早くできるようになった。 
     ・スムーズに要約できた。 
     ・資料をよく読むことが大切。 
     ・内容を理解しておけば、スイスイ進むことに気づいた。 
     ・授業が充実してできたので、次回もこの調子で頑張りたいと思う。 
     ・マップを書くとわかりやすい。 
     ・マップも一人で書けるようになってきた。 






















 香取貴信『社会人として大切なことは みんな ディズニーランドで教わった』2002こう書房 
 「第１章 働くってことはこういうことなんだ」 
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愛鳥 ／ 水育 ／ 天然水 ／ コーポレートメッセージ ／ 酒の基礎知識 ／ 黒ウーロン ／ 自動販売機 ／ 
CO2削減 ／ ウーロン茶 ／ ３Ｒ ／ 酒のつきあい方 ／ 森林と水 ／ ビール ／ 水と環境 ／ 節水汚さない
ための工夫 ／ 三菱自動車 ／ 節水CO2削減 ／ プロ野球 ／ 東日本大震災オーソリティ ／ テニス ／ ふ
れあいサッカー ／ 小学生サッカー ／ 吉野や ／ 1964東京オリンピック ／ 応急処置 ／ サッカーイベント 
／ 野球 ／ 震災 ／ チャリティ ／ 野球 ／ Ｊリーグ ／ 小学生サッカー ／ ZETT ／ 骨盤ダイエット ／ 
NIKE ／ 生活習慣 ／ 生活習慣予防協会 ／ 少年野球団 ／ 復興支援Adidas ／ Alpen ／ 新体操地域
総合型スポーツクラブ ／ サッカーチャリティ ／ ミズノ地球環境 ／ サッカー健康 ／ サッカーJOCエリートア
カデミー味の素 ／ スポーツ少年団 ／ キッズわいわいサッカー日清食品 ／ スポーツボランティア ／ 野球
憲章 ／ ボランティア 




   
［後期］学生が探したテーマ例 
コンビニから見る現代人の生活習慣の変化 ／ 日本の新幹線 ／ 鉄道の特徴─鉄道の長所と短所 ／ コンビ
ニの利用客の増大と個食化 ／ バロセロナ戦術アナライズ ／ 行動力で成功する人の７つの習慣 ／ スーパ
ーの従業員 ／ 日本人にとってのコンビニ─コンビニ経営に関わる策略と日本人の利用 ／ 深刻な水不足と
水汚染 ／ 外食産業の問題点 ／ スーパーの商品販売 ／ ゲームメーカー・SEGAの企業活動の調査 ／ 各
コンビニによるサービスの違い ／ サッカーが世界に広まった理由 ／ 子どもの価値 ／ 頭痛と予防 ／ 一夫
多妻のメカニズム ／ いじめとは何か ／ 中日ドラゴンズからプロ野球を考える─中日ドラゴンズ強さの秘密 ／ 
ダイエットについて考える─健康的にやせられる方法 ／ 社会人として大切なこと ／ コミュニケーション力につ
いて ／ 沖縄の未来はどうなる？─沖縄県民の想い ／ バリアフリー ／ 二酸化炭素と地球環境─人が利用
するわけ ／ 自分の魅力を引き出すファッション ／ 魔法ファンタジーの魅力と危険 ／ 障害と昼寝 ／ だま
す心だまされる心─実生活にひそむだまし ／ いじめとはなにか 等 

































   
  Ａ層：自由課題に対して、自分で本を借りてきて、積極的に取り組む 
  Ｂ層：自由課題で選択するが、適切な本の選択に戸惑う 
  Ｃ層：授業内で紹介した本からの引用プリントで、二つの事例で書く 
  Ｄ層：授業内で紹介した本からの引用プリントで、一つの事例で書く 
  Ｆ層：レポートが作成できない 
   









 ・前期レポートの主体的表現記述量  平均 466文字 
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⑨文末の不統一 ・書く場面に応じて、文末を統一する練習  
⑩主語 ・必要に応じて「私は」を書くこと 僕は／自分は 
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